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KAJIAN ANALISIS KANDUNGAN BORAKS PADA BAKSO YANG DI JUAL 





Latar Belakang. Boraks termasuk dalam bahan tambahan yang dilarang digunakan 
dalam makanan. Efek negatif yang ditimbulkan jika tertelan mengakibatkan efek pada 
susunan syaraf pusat, ginjal dan hati. Boraks biasanya banyak di tambahkan pada 
produk bakso. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya 
kandungan boraks pada sampel  bakso di beberapa kota di Indonsia dan untuk 
mengetahui mengetahui kadar boraks pada sampel bakso di beberapa kota di 
Indonesia 
METODE : Penelitian dilakukan dengan metode literature review menggunakan 
lima artikel yang terdiri dari 1 artikel internasional, 1 artikel nasional yang terdaftar di 
SINTA, 3 Artikel nasional ISSN.   
HASIL : Hasil analisis kualitatif kandungan boraks pada 5 artikel menunjukan  
artikel pertama 36 sampel mengandung boraks, artikel kedua 1 sampel mengandung 
boraks, artikel ketiga 3 sampel mengandung boraks, artikel keempat 1 sampel 
mengandung boraks, dan artikel kelima 5 sampel mengandung boraks. Hasil analisis 
kuantitatif artikel pertama kadar boraks 0,34% – 3,41%, artikel kedua kadar boraks  
1,02% (b/b), artikel tiga kadar boraks 0,0151-0,0210 % (b/b),  artikel empat kadar 
boraks sebesar 0,000382 % dan artikel lima tidak dilakukan uji kuantitatif. 
Kesimpulan : Hasil analisis kualitatif kandungan boraks pada bakso yang dijual 
dibeberapa kota di Indonesia adalah 46 sampel yang positif mengandung boraks.  
Hasil analisis kuantitatif  dengan kadar kandungan boraks rentang  0,000382 %., 
0,0151-0,0210 % (b/b) 0,34% , 1,02% (b/b), 3,41%  
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STUDY OF ANALYSIS OF BORAX CONTENT IN MEATBALLS SOLD IN  




Background :. Borax is classified as an additive that is prohibited from being used in 
food, the negative effects caused if ingested cause effects on the central nervous 
system, kidneys and liver. 
METHOD: The study was conducted using a literature review method using five 
articles consisting of international journals, 1 national journal registered with 
SINTA, 3 ISSN national journals. 
RESULTS: The results of the qualitative analysis of the first article 36 samples 
containing borax, the second article 1 sample containing borax, the third article 3 
samples containing borax, the fourth article 1 sample containing borax, and the fifth 
article 5 samples containing borax. The results of the quantitative analysis of the first 
article have a borax content of 0.34% - 3.41%, the second article has a borax content 
of 1.02% (w/w), the third article contains a borax content of 0.0151-0.0210% (w/w), 
an article four levels of borax at 0.000382 % ppm and articles five were not tested 
quantitatively. 
Conclusion: The results of the qualitative analysis of the borax content in meatballs 
sold in several cities in Indonesia were 45 samples that were positive for borax. 
Results of quantitative analysis with borax content of 0.000382 %., 0.0151-0.0210 % 
(w/w) 0.34% 1.02% (b/b), 3.41%. 
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